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王彦晖治疗恶性肿瘤经验
● 李鹏飞 刘 培 王彦晖▲
摘 要 中医中药在恶性肿瘤防治上的作用显著。本文主要从以下 3 个方面论述王彦晖教授治疗
肿瘤的经验:①肿瘤演变的种子 －土壤 －毒草学说;②辨证上辨象论治，尤重舌、脉;③状态调理，阴平阳
秘的防治观。王教授以此治疗各种恶性肿瘤，验之有效，值得推广。






































































































































































































3． 2 注重条畅情志 情志，即指
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3． 4 善用峻剂 王教授尤善用三
棱、莪术，指出癌症患者痰瘀甚重，
预示凶险，祛痰湿化瘀血非急下不



















块，大小 153 × 123 × 102mm，外形
不规则，边界不清。2015 年 3 月 9
日就诊于福建省协和医院，行腹部
CT 示:肝右叶巨大肿块，大小约
153 × 123 × 102mm，考虑原发性肝
癌;肝门及门腔静脉淋巴结转移可
能。进一步完善相关检查后于









安，近 5 个月来体重减轻 13kg，小
























剂，分早晚 2 次饭后温服，4 剂。





















Traditional Chinese Medicine Journal 21
年 5 月 14 日复查 CT提示:肝右叶
肿块由 153 × 123 × 102mm 缩减为
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